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  :المستخلص
 الجيوبوليتيكية التي تواجه قيام دولة كردية في شمال العراق إذ قادت التغييرات التي طرأت التحديات البحث الى دراسة يهدف
، راق إطالق طموحات الكرد المتمثلة بقيام دولة كردية مستقلة في شمال العالى 2003 عام دبععلى العراق خاصة والمنطقة عامة 
وقد مهدت لذلك عن طريق بعض المكاسب ، معولة على الدعم الخارجيو،  الذي يمر به العراقواالقتصاديي مستغلة العوق السياس
أعطت ، 2003 عامسيين العراقيين الذين تصدوا للعملية السياسية بعد السياسية والدستورية التي حصلت عليها في غفلة ونوم عميق للسيا
 دولتهم المنشودة في  لقياماستفتاءهذه المكاسب السياسية أألنتهازية مع الدعم الخارجي للكرد الثقة القومية المفرطة التي قادتهم الى تنظيم 
ال لجغرافي تقوض مشروعهم الذي طالما تغنوا به إلن الوضع ا،  وجغرافيةواقتصادية سياسية بتحدياتإال انهم صدموا ، شمال العراق
الذين ، ها تتوقف على عالقتها مع جيرانها وهذا يعني ان ديمومتا لهة مفتوحدال حدو مغلقة نوإن وجدت فستكو،  بقيام دولة كرديةحيسم
 واالقتصاديا السياسي  العراق تهديداً ألمنهم ترى تركيا وإيران في قيام دولة كردية شمالحيث، يرفضون جملة وتفصيال هذا المشروع
 تمثل تهديدا اواقتصادي، لوحدة التركية والوحدة اإليرانيةيتمثل في أنها ستكون نواة لدولة كردية كبرى تضرب في صميم ا، واالجتماعي
 عدم من ثمالكردية في هذه الدول و االقليات انفصال ستشجع على واجتماعيا،  في غلقها للحدود أمام صادراتهمالمصالح الدولتين يكمن
االمر الذي يدفع هاتين الدولتين في استعمال كل أدوات القوة التي تمتلكها للحيلولة دون قيام ، واالجتماعي واالقتصادي السياسي االستقرار
  .هذه الدولة في شمال العراق
  
   الكرديةالدولة، التحديات، يكجيوبوليت:  الدالةالكلمات
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Abstract: 
The research aims to study the geopolitical challenges facing the establishment of a Kurdish state in 
northern Iraq, as the changes that took place in Iraq in particular and the region in general after 2003 led to 
the launch of the Kurdish aspirations for the establishment of an independent Kurdish state in northern Iraq, 
taking advantage of the political and economic impediment that Iraq is going through, and Depending on 
external support, it paved the way for that through some of the political and constitutional gains that it 
obtained in the neglect and a deep sleep of the Iraqi politicians who confronted the political process after 
2003, these opportunistic political gains along with external support for the Kurds gave the excessive 
national confidence that led them to organize a referendum for the establishment of their state What is 
desired in northern Iraq, except that they are shocked by political, economic and geographical challenges 
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that undermine their project, which they have long cherished, because the geographical situation does not 
allow the establishment of a Kurdish state, and if it exists, it will be closed to open borders, which means 
that its continuity depends on its relationship with its neighbors, who reject this project altogether. Where 
Turkey and Iran see the establishment of a Kurdish state in northern Iraq as a threat to their political, 
economic and social security, it will be no It is a major Kurdish state that strikes at the core of Turkish 
unity and Iranian unity, and economically represents a threat to the interests of the two countries in its 
closure of borders to their exports, and collectively it will encourage the secession of Kurdish minorities in 
these countries and consequently the political, economic and social instability, which drives these two 
countries to use all tools of power That it possesses to prevent the establishment of this state in northern 
Iraq. 
 
Key words: geopolitics, challenges, the Kurdish state 
  :المقدمة. 1
أن وتيرتهـا   .1921ب عـام آ 23منذ تشكيل الدولة العراقيـة فـي  ، ما يالحظ على القضية الكردية ان
عمـال الحكومـات العراقيـة أولى التي تطرح على جـدول ت المشكلة اال وتأثيراتها أخذت تتصاعد حتى اصبح 
 أو حكومة جديدة وأعلنـت عـن ديد فكلما جاء نظام عراقي ج ، لها ةشكلت هذه القضية سكينة خاصر  اذ ،المتعاقبة
ن تعامل  كما ا ، حلوالً لها عادلة وسليمة تضمن وت ، فيها ةضر حا يةكانت القضية الكرد استها الداخلية أو الخارجية سي
سباب التي جعلت  األ ما أذن ، االول المعوق لها  الكردية جعل منها تمثل  الكابح هذه الحكومات المتعاقبة مع القضية 
ش بسالم فـي إطـار  تعيالتي مشكلة مزمنة مقارنة مع أقرانهم من األقليات االخرى العراقية الدولةمن االكراد في 
شون ظروفاً أسوء فيمـا إذا  قورنـت ي والذين يع والمجاورةالدول االخرى أو بالنسبة لألكراد في ، الدولة العراقية 
 التي لم تسمح للعامل الخارجي بالتدخل لتوظيف ،1970 أذار عام 11 عليها االكراد في بيان حصلبالحقوق التي 
 ة وخارجية مـؤثر  وهذا االمر يدفعنا الى وجود عوامل دولية واقليمية .القضية الكردية للتأثير في أوضاعها الداخلية 
 لتتبـع  توظيفاً سياسياً وفق مصالح دولية واقليمية االمر الذي دفعها ،تدفع باتجاه توظيف القضية الكردية في العراق 
  .وتأثيراتها السياسيةهذه القضية وتراكماتها 
  : من أسس وموضوعات عدة هيأهميتهن البحث يستمد إ فلذا
  . السياسي الحديث والمعاصر أهمية القضية الكردية في تاريخ العراق-1
  . سواءد العراقية وجيرانها على حللدولة واالضطرابات التي تسببها عقيدات الت-2
  .ية وله اهمية بالغة في االستراتيجيات االقليمية والدول،تكيآن أقليم كردستان هو اقليم حساس جيبوليإ -3
  :تيةجمال مشكلة البحث في النقاط االإ يمكن : البحثمشكلة 1.2
  ؟ قيام دولة كردية في شمال العراق  التي تواجهواتيكيةالتحديات الجيوب  ما-1
  ؟ كردستاناقليم بين الحكومة العراقية الحالية وقةاشكالية العال  ما-2
  ؟ولي واالقليمي في القضية الكرديةدور العامل الد  ما-3
  فرضية البحث بالنقاط االتية  اجمال يمكن : البحثفرضية 2.2 
   . العراقالتواجه قيام دولة كردية في شم) اقليمية ودولية(اخلية وخارجية  تحديات دناكه -1
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 وبالمقابـل ، سياسة فرض االمر الواقـع وأبرزها 2003 التي أتبعها بعد عام قليم االنتهازية لإل سات أدت السيا -2
  . واالقليم الى تدهور العالقة بين المركز2003ضعف المركز والنظام السياسي بعد عام أدى 
 ، الكرديـة فـي العـراق المـشكلة   االساسي والفعـال فـي وجـود العامل ان العامل الدولي واالقليمي هو -3
ثـار آم دولـة كرديـة فـي شـمال العـراق لـه  كما أن قيا.بوصفها من القضايا المهددة لألمن الوطني العراقي 
لمجـال لمزيـد مـن التـوترات فـي  ا يفـسح  بالـشكل الـذي ، على العراق وجواره ةسياسية واقتصادية كبير 
  .المنطقة
 كمـا ، لطبيعة الموضوع الذي بين السياسة والتاريخ ،التحليلي الوصفي البحث بالمنهج يستعين : البحث منهج 3.2
 وفي ضـوء هـذه المنهجيـة ، بالمنهج االقليمي في ضوء التأثيرات  االقليمية على موضوع البحث االستعانة تمت
  :لمحاور األتية في ا هيكلية البحثحددتت
لـى الوقـت إمنـذ تأسـيس الدولـة العراقيـة و   التاريخي لتطـور القـضية الكرديـة ساساأل : االول المحور
  : االتيةاحل ويتضمن المر.الحاضر
  .1974لى بيان اذار سنة إ 1921من سنة :  االولىالمرحلة
  .1991لى حرب الخليج الثانية سنة إ 1974من بيان اذار :  الثانيةالمرحلة
  .2003 الى سنة 1991من سنة :  الثالثةمرحلةال
  .2017 الى سنة 2003من سنة :  الرابعةالمرحلة
  :قليمي في القضية الكردية ويتضمن الدولي واالالدور:  الثانيالمحور
   .ثره في تطور القضية الكردية في شمال العراقأ الدولي والدور: والًأ 
  . الكردية في شمال العراقضيةالقثره في تطور أو قليمياإل دورال:  ثانياً
  . والدولية واالقليمية التي تواجه قيام دولة كردية في شمال العراقالمحليةالتحديات الجيوبوليتكية :  الثالثالمحور
  .خيراً قائمة المصادرأ االستنتاجات وثم
  : الدراسةحدود4.2
منطقـة كـالر شماالً من ) 34,5( العراق ما بين دائرتي عرض شرق شمال اقليم كردستان في شمال و يقع
شرقاً وبذلك يقع ) 46,10(و) 46،16(شماالً وما بين خط طول  ) 37,32( ودائرة عرض ، في محافظة السليمانية 
 وفي الطرف الجنوبي الغربي لقارة أسـيا ويـشكل ،)1قم ر شكل(.قليم كردستان في المنطقة شبه المدارية الشمالية إ
وبذلك يعد االقليم الطريق البري التي يربط العـراق عبـر تركيـا  ،سورياأرضياً  من الغرب نحو   جسراً هموقع
 نقطة االرتكـاز ،وسطفي قلب االقليم المسمى بالشرق األ  أهمية ،لك يشكل العراق موقعة الجيولوجية  وبذ ،بأوروبا
مـن جانـب  كفتي االرتكاز التي تربط بين دول المشرق العربي العراق وبالد الشام  وشيه جزيرة العربيـة نبي
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  )1 (خريطة
   إقليم كردستان من العراقموقع
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   االول المحور
  ضية الكردية منذ تأسيس الدولة العراقية والى الوقت الحاضر التاريخي لتطور القساساأل
  1974الى بيان أذار عام 1921من عام :  األولىالمرحلة
  الى االعتـراف بشخـصيتهم الثقافيـة اً دوم يسعون كان االكراد وما يزالون ةلى الحقائق التاريخي إ استناداً
ليها وقد ساعدت الطبيعة الجبليـة الـوعرة فـي إون  التي ينتم الدولخرى في أورفض االندماج في هويات ثقافية 
  ]12ص،1[.هم السلطة المركزية عليقبضةمناطق تواجدهم على تخفيض 
 الوقت الحاضر الـذي حتى و ،1921 أب 23 العراقية الحديثة التي تأسست في للدولة ريخيأالت المتتبع نإ
نهـا أطار سيطرة الدولة العراقية سيجد إاق خارج  العر نأصبحت فيه المنطقة الشمالية التي تسكنها أغلبية كردية م 
 فعلى مدى مـا يقـرب ،قد تكون الحقبة الملكية من أفضلها  اال سنيين محدودة. والسالم راالمن واالستقرا لم تعرف 
  ]11ص،2[ .سباب المؤدية الى عدم االستقرار في العراق كانت القضية الكردية أحد األ،الثمانين عاماً
 التي نـصت 1920بين الحلفاء عام )) سيفر(( معاهدة ت وقع الكردية بشكل عام عندما الطموحات  نتعشتا
 حق االكراد في أنشاء دولة كردية في منطقة كردستان تركيا تتمتع بالحكم الـذاتي اوالً ثـم ىعل) 63،62(موادها 
ت االنتداب  فضالً عـن تح ه بريطانيا في وضع العراق بأكمل االستقالل، اال ان رفض تركيا لهذه المعاهدة ورغبة 
  ]97ص،3[ . أبقيت هذه المعاهدة حبراً على ورق،صراع المصالح بين الدول الكبرى
 الكردية حيث تم تقسيم منطقة كردستان بين تركيـا اآلمال لتقضي على 1923 جاءت معاهدة لوزان عام ثم
  ]391ص،4[ . وسوريايجانوايران والعراق مع بعض التدخالت في كل من أذرب
 وتأييدهاكتشاف البترول في المنطقة الشمالية من العراق قد ادى بدوره الى  تخلي  بريطانيا عن دعمها  ا أن
 الـسيطرة السـتثمار  االنفـصالية ضـماناً كراد الحديثة ومقاومة نزعات اال راقيةعن  الوحدة الجغرافية للدولة الع 
  ]120ص،5[ . على الثورة البترولية في العراقيطانيةالبر
 كما لجأت االدارة البريطانيـة  ، حركات التمرد  الكردي جميع على للقضاء يطانيةت الطائرات البر  تصد لقد
 الكردية في منطقة كردستان التركيـة ثورات مع ال وب لمنع القبائل الكردية من التجا ةالى استخدام أساليب االستمال 
 مهابـاد التـي ريـة  تحت اسم جمهو الكرديةية  كيان سياسي للقوم إلقامةمحاوالت االتحاد السوفيتي  أو ،والعراقية
 الثوري الكردي والذي اعترف به االتحاد الـسوفيتي يم ايران ولجأ اليها مصطفى البرزاني الزع يأقاموها في شمال 
  ]27ص،2[.أنذلك
ثـم حركـات ) 1924 -1911(نذاك هي حركة الشيخ محمود الحفيد آ سلحة الحركات الكردية الم ز أبر نإ
  ]179ص،6[ .)1945، 1943، 1935 ،1931(عوام ل األالبارزانيين خال
 وفضالً عن ذلك كان سـكان ، أي محاولة لتحقيق الالمركزية  تعد زعزعة للكيان الهش للدولة الجديدة كانت
ـ دوه الذاتي الذي ع حكممن الصعب قبول فكرة ال أن العرب في العراق يجدون   وتأكـدت صال، خطوة نحـو االنف
داف المحدودة للحركات الكردية المختلفة وطابعها العشائري االساسي وتعاون قـسم منهـا  سبب االه ، هذه كهمشكو
 بين العرب واالكراد هو انعدام التعاون بين الحركتين ة تحقيق الهو في ومما زاد ،مع اطراف اجنبية معادية للعراق 
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 من ثـم  معادية لالستعمار و حركاتهان دعاءات الحركة القومية الكردية با ان إيتين العربية والكردية ومن هنا ف القوم
 لم يكن االكـراد الملكية ذلك ففي ظل ومع ، دعم عربي واسع اجتذاب من الحركة الوطنية العراقية فشلت في ءجز
  ]120ص، 7[. على نظام فاسد موال للبريطانيين كان تبريداً بحد ذاتهتمردهم ان أذ،بحاجة الى تبرير أعمالهم
 القوميـة مـع فـاق جديـدة آ العراقية الحكومة فتحت ،1958 في العراق عام  قيام النظام الجمهوري ومع
 وعلـى أثـر ذلـك عـاد مـصطفى ، في العهد الملكيالمحكومين العفو العام عن االكراد بإصدار وذلك ،الكردية
ب  على شراكة العر ،1958 تموز 27اً في ي اعلن رسم والذي الى العراق فيتي من االتحاد السو هالبرزاني وجماعت 
ان المجتمع العراقـي قـائم علـى التعـاون :  على الوجه الثانيه اذ جاء نص المادة الثالثة من،واالكراد في الوطن 
 العراقي دستورمة وان ال  هم شركاء في هذه األ واالكراد ، وحرياته هالكامل بين المواطنين كافة وعلى احترام حقوق 
  ]139ص،8[.يضمن حقوقهم القومية داخل الكيان العراقي
 ثم صدرت الـصحف والمجـالت ، بحرية غير مسبوقة عملون الذي جعل القادة االكراد يتحركون وي االمر
  .والكتب وأقيمت المهرجانات الثقافية والسياسية
 كانت كافية لتنظيمهم ضمن دولـة لألكراد ان هذه االمتيازات التي أعطيت ،نذاكآ الحكومة العراقية اعتقدت
 حينما أدركت الحكومة بان الحركة القومية الكردية المتمثلة بـالحزب ،ضحت فيما بعد ن الصورة قد ات أ اال ،واحدة
 اخـالف مـن جديـد بـين أ الكردستاني تطالب بالحكم الذاتي كأساس لحل جميع مشاكلهم ومن هنا بد اطيالديمقر
  ]141ص،8[.الحكومة المركزية واالكراد
ـ  ضد قانو رية الكردية في حقيقتها عشائ 1961 ثورة بدأت ان موجهـاً ضـد ن االصالح الزراعي الذي ك
وبما ان المجتمع الكردي هو مجتمع زراعي يهيمن فيه االقطاع المتمثل برؤساء العشائر فقـد ، االقطاعيين االكراد 
  ]62ص،9[ . االقطاعيون في اثارة الفالحين االكراد ضد القانون الذي وجد لمصلحتهمهؤالءنحج 
 التـي ، للقضاء على الحركـة الكرديـة امكسببل عدته  ،الوضع بحكمة  تحسن الحكومة التعامل مع هذا لم
 على حل الحزب الديمقراطي الكردستاني واعتقال ونفي عـدد مـن وعملت المركزية هيمنتهاوجدت فيها تهديداً ل 
 جميع عناصـر الحركـة لضربستخدمت القوة المسلحة ا و ،الناطقة باسم الحزب )  بات خه( وتعطيل جريدة ،قادته
  ]63ص،9[.دية المتمثلة بالعشائر وعلى رأسها العشيرة البارزانيةالكر
 على هذه االضطرابات ادى الى تضامن جميع الحركات الكرديـة ضـد الـسلطة ية العراق ة رد الحكوم ان
المركزية مستفيدين من الطبيعة الجغرافية الوعرة والجبال التي شكلت حماية طبيعية لهم وعامل تشجيع على حمل 
االستمرار في التمرد الكردي ضد السلطة المركزية ونظراً لعدم استقرار االوضاع السياسية في العـراق السالح و 
 فقـد ، الكردية من قبل ايران وتركيا وبريطانيا واسـرائيل حركة ال به ظيت والدعم االقليمي والدولي الذي ح ،أنذلك
من المناطق الشمالية % 40وة السالح على تمكن البرزاني وخالل فتره وجيزة ان يسيطر وبشكل غير قانوني وبق 
  ]10[. العراقمن
 وستولى عبد السالم ،1968 وتحديداً بوصول حزب البعث الى السلطة عام ، في العهد الجمهوري الثاني أما
 الحكم بدا ظاهريا تحسن العالقة بين الحكومة واالكراد، اذا جاء في الدستور الجديد  للعـراق ان علىمحمد عارف 
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 ان يكـون احـد وعلى التشريعية السلطة في حق التمثيل لألكراد وان ،يتكون من قومتين العربية والكردية  الشعب
   .نائبي رئيس الدولة العراقية كردياً
 الـى جانـب اللغـة كرديـة  المناطق ذات االغلبية الكردية كوحدة حاكمة لذاتها وان تستخدم اللغة ال وتوحد
 الى االعتـراف بـالوجود باإلضافة ، وتوفير ميزانية لتنمية كردستان ،ذه المناطق  رسمية في التعليم له غةالعربية كل 
، 6[. واللغويـة والقوميـة افيـة ثقال كما أقرت جميع الحقوق .الشرعي للقومية الكردية وانشاء جامعة في السليمانية 
  ]182ص
  1991الى حرب الخليج الثانية 1974من بيان أذار :  الثانيةالمرحلة
 الحكـم ةقرار صيغإ قانون تطبيق الحكم الذاتي تضمن  أصدرت الحكومة العراقية 1974عام  اذار 11 وفي
 بما يضمن احياء ثقافتهم القومية في اطار الوحدة الوطنيـة وتأسـيس مجلـسين احـدهما ،الكردستاني في العراق 
، 11[.المجلـسين  الرسـمية الختيـار اعـضاء غةتشريعي واالخر تنفيذي وجعل االنتخابات الدمقراطية هي الصي 
  ]14ص
ذار وضع النظام الحاكم في اختيار شديد االهمية اما تطبيق البيان المنشود لتحقيق الحكم الكـردي آ بيان نإ
 الـدول  بهـا تلوحوحل مشكلتهم الى االبد او ان تعرقل تطبيقه لبرهن للعالم بأن القضية الكردية في حقيقتها ورقة 
  ]43ص،12[ .اقية من الناحية السياسة العرالحكومة للضغط على تعماريةاالس
 وبدأ النزاع حول كركوك وخانقين وسنجار بحجة ان نظام البعث يقوم بتوطين ، فشل قانون الحكم الذاتي لقد
 الهائلـة  حساسة بسبب مواردها النفطية منطقة واصبحت كركوك ،العرب فيها عمداً لتغيير التوازن الديمغرافي فيها 
حكم الذاتي لم يضم كركوك الى كردستان، ورفض الحكومة لمطالـب الكـرد الممثلـة  ال انونأضف الى ذلك ان ق 
دى الـى أبعض المطالب االخرى، األمر الـذي ببعض الحقوق مثل التمثيل الخارجي لألكراد والقوات العسكرية و 
  ]33ص،13[ .ااستئناف القتال بينهم
 تتلقى الدعم العسكري انتلكردية التي ك  اشتد الصراع بين الحكومة العراقية والحركات ا 1974 عام ففي
من حكومة الشاه االيراني، لكن بغداد نجحت في سحق التمرد الكردي بعد توقف الدعم اإليراني على أثـر توقيـع 
 فـي اعقـاب 1980 في عـام تصاعد و 1976 عام الصراع في تجددثم . 1975 بين البلدين عام جزائراتفاقية ال 
ية التي وجد فيها االكراد فرصتهم إلعالن الحكم الذاتي بناء على االمر الواقع وبدعم نشوب الحرب العراقية االيران 
  ]18ص،14[.إيراني
 مع ايران وبغية تأمين مستلزماتها في استقرار الجبهة الداخليـة، حرب انشغال الطرف العراقي بال وجراء
المريكي للمسلحين األكـراد فـضالً عـن فإن العراق اراد ايجاد حلول للقضية الكردية مستفيداً من توقف الدعم ا 
 الكرديين البرزاني والطالباني، حيث سعى الجانب العراقي لفتح الحوار مع جناح الطالباني وهـو الحزبين صارعت
 المشاكل العالقة، إال ان العامل الـدولي قـد لحل في محاولة منه 1984ما دفع األخير للتوجه الى بغداد في العام 
قاف تلك المباحثات، متمثالً بتركيا التي هددت الحكومة العراقية آنذاك، بأنها في حالة اعطـاء تدخل مرة اخرى إلي 
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االكراد تنازالت في شمال العراق فإنها سوف تقطع كل منافذ العراق التجارية التي كانت تمر عن طريقها مـوارد 
  ]19ص،14[.واحتياجات العراق االقتصادية
 مـن قاسية،لى مجموعة من اإلجراءات الإ لجأت الحكومة 1988آب 8ايران في  انتهاء الحرب مع وقبل
 الحرب احكم العـراق نتهاءنهاء األعمال العسكرية ضد مؤسساتها وسلطاتها المركزية في كردستان، وبعد ا إأجل 
  ]111ص،15[.1991 .سيطرته على كردستان العراق حتى العام
  
  2003 الى 1991من عام :  الثالثةالمرحلة
 االكراد في مـدن الـسليمانية واربيـل وزاخـو ودهـوك تحرك 1991 الثانية عام ج الخلي  حرب وبعد
 المناطق الـشمالية لى المركزية بسط نفوذها ع ةوكركوك، إال ان تلك الحركات فشلت، اذ سرعان ما اعادت السلط 
 لكـنهم أعـادوا هـدافهم، أبعد قيام قواتها العسكرية باقتحام المدن الكردية، وفشلت بذلك مساعي االكراد في تحقيق 
 وبمساعدة ودعـم مـن يةسيطرتهم على المناطق الكردية في السليمانية واربيل ودهوك بعد انسحاب القوات العراق 
قبل الواليات المتحدة االمريكية التي حضرت على القوات العراقية دخول هذه المناطق بموجب قرار مـن االمـم 
 36°ذي حضر امتداد ونفوذ الحكومة المركزية داخـل خـط عـرض ، وال 1991 في نيسان 866المتحدة المرقم 
لكردية إبـان  تلخيص أهم تطورات القضية اويمكن وبذلك تمكن االكراد منذ ذلك التاريخ من تحقيق اقليمهم المنشود 
  .]22ص،16[:تللك المدة بما يأتي
ـ –تموز/يوليو 1991 ة سـيطرت علـى أربيـل  استمرت المحادثات في بغداد، ولكن قوات البيـشمركة الكردي
 .والسليمانية، في تحد للحكومة العراقية
 رحـصا  فـرض وتم اقية، اندلع القتال بين القوات الكردية والقوات الحكومية العر –تشرين األول /أكتوبر 1991
  . قبل السلطة المركزيةمن على مناطق األكراد
 وحصول مرشـحي الحـزب الـديمقراطي  الخاضعة لسيطرة األكراد، المناطق انتخابات في – ارآي/مايو 1991
وكان هنـاك %. 49,2 من األصوات، في حين حصل االتحاد الوطني الكردستاني على ٪50,8الكردستاني على 
 .تمثيل متوازن للطرفين في الحكومة الكردية الجديدة
عـات  المؤتمر الوطني العراقي المكون حديثا، والذي يضم مجموعـة واسـعة مـن جما –أيلول /سبتمبر 1992
وشـارك .  المنطقة الشمالية التي يسيطر عليها األكراديالمعارضة العراقية، أولى جلساته في منطقة صالح الدين ف 
 .في االجتماع ممثلو الحزب الديمقراطي الكردستاني واالتحاد الوطني الكردستاني
طني الكردستاني تمتـد الـى  اشتباكات بين قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني واالتحاد الو -آيار /مايو 1994
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 بمساعدة من القوات الحكومية العراقية، قوات الحزب الديمقراطي الكردسـتاني تـستولي -أيلول /سبتمبر 1996
وتم اإلعالن عن حكومة جديدة بقيادة الحزب . سيطر عليها االتحاد الوطني الكردستاني  ي كانعلى مدينة أربيل التي 
  .الديمقراطي الكردستاني في مبنى البرلمان في أربيل
 . مقرها السليمانيةة االتحاد الوطني الكردستاني يعلن حكومة جديد-كانون الثاني /يناير 1997
 على اتفاق سالم في واشنطن، لكن االنقسام يستمر عانرزاني يوق  جالل طالباني ومسعود با -أيلول /سبتمبر 1998
 .بين أربيل والسليمانية
ـ -تشرين الثاني /نوفمبر 1999  ني االتحـاد الـوطني الكردسـتا م في رسالة إلى األمين العام لألمم المتحدة، اته
 .الحكومة العراقية بطرد العائالت الكردية من كركوك
اإلسالمية األصـولية، " جند اإلسالم" وجماعة يالقتال بين االتحاد الوطني الكردستان  اندالع –أيلول /سبتمبر 2001
 .أنصار اإلسالم"والتي سميت في وقت الحق 
 الديمقراطي الكردسـتاني يـشاركون فـي لحزب الوطني الكردستاني وا حاد مسؤولو االت –حزيران /يونيو 2002
لمعارضة في حال شن عملية عسكرية بقيـادة الواليـات محادثات مع جماعات عراقية أخرى بهدف تنسيق عمل ا 
  .المتحدة ضد العراق
والبرلمـانيون مـن الحـزب .  الدورة المشتركة لبرلمان كردستان تعقد في أربيل -تشرين األول /أكتوبر 2002
 يمكـن حتـى " دورة انتقالية " الكردستاني واالتحاد الوطني الكردستاني يوافقون على العمل معا خالل الديمقراطي
  .إجراء انتخابات جديدة
  
  2017 الى عام 2003من عام :  الرابعةالمرحلة
 ومـن ثـم 2003 أعلنت الواليات المتحدة االمريكية وبريطانيا الحرب علـى العـراق ي آذار وعندما
 فـي  اللوجستي ذي االثـر م حيث كانت بمثابة الدع ل،احتالله، فإن المشاركة الكردية لم تكن غائبة في هذا االحتال 
فتح جبهة شمال العراق على مصراعيها للقوات االمريكية ودخولها مدينة كركوك بطريقة غير متوقعة بعد ليلة من 
قصف جوي، أخلت على أثره القوات العراقية مواقعها وانسحبت من المدينة ليحل الكرد مكانها عبر زحف تؤمنـه 
  ]317ص، 18[.الطائرات االمريكية
 السيادة تلك للضغط على الحكومـة المركزيـة لتوسـيع درةدة الكرد في أداء مبا  للقا غاية تحققت ال وهكذا
 على كركوك والمطالبة باسترداد والسيادةوتغيير العلم العراقي .  بما فيه االنفصال قليمينطاق مستوى االستقالل اال 
  ]136ص، 19[.ما يعرف بالمناطق المتنازع عليها
 الفيدرالية كشكل إلدارة الدولة العراقية في الدسـتور العراقـي قرارإجل أكراد جهود كبيرة من  األ وبذل
جـل دفـع أعبئة شعبية مكثفة في اإلقليم مـن  من خالل الضغط على السلطة المركزية والقيام بحملة ت 2005لعام 
 مـن  في التأسـيس للعديـد كراد للمشاركة في االستفتاء على الدستور بوصفه الضامن لحقوقهم، إذ نجح األ انالسك
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 والمواد التي تضعف من سلطة المركز وتقوي شوكة االقليم، لدرجة أضحى العراق بموجبه اقـرب الـى قراتالف
  ]37ص،19[.الدولة الكونفدرالية منه الى الدولة االتحادية الفدرالية
جل التركيز على بناء القوة لضمان قدرة إقليمهم مستقبالً في التـصدي للتهديـدات أ االكراد بجد من عمل
 واجتماعياً وعسكرياً، الـى جانـب تأكيـد اً الكردي من الداخل سياسياً وحزبياً واقتصادييت وترتيب الب ،تحدياتوال
السيما الواليات المتحـدة والعالقات بأطراف تملك القدرة على دعم القضية الكردية في مواجهة التحديات المحتملة 
  ]177ص،20[.والدول الغربية وغيرها
عوها لتحقيق مسعاهم، تمثل بالضغوط على الحكومة العراقية التخاذ قـرارات فـي  التي اتب واإلجراءات
يقابله ضعف الحكومة العراقية في اتخـاذ اي .  خالل الشخصيات الكردية المشاركة في السلطة نمصلحة االكراد م 
التي اتبعوهـا  االكراد في االنطالق نحو االنفصال، ومن االجراءات االخرى اتجراءإ توقف أو تحد من ءاتاجرا
 اذ ينـصب ،هو اسراعهم في بناء دولتهم المنشودة، وتمسكهم بصياغة العديد من المواد وخاصة المتعلقة بالفدرالية 
  ]178ص،20[.اقليم اتحادي. اهتمامهم في الباب الثالث من الدستور على ان إقليم كردستان
 وقابلة للتأويـل مبهمة رغم كونها مادة  من الدستور التي تطرقت 140 توج االكراد انجازاتهم بالمادة كما
 جاهزة لالنفجار قد تولد نزاعاً يمتد الى منـاطق ة لمدينة كركوك، التي تشكل قنبلة موقوت كرادعلى كيفية كسب اال 
العراق االخرى، ألنها كانت مدار خالف ما بين المركز واالقليم في المدة ما بعد االحـتالل االمريكـي للعـراق، 
 النفط وتوزيعه، فعلى الرغم من االتفاق على عائدات صادرات الـنفط التـي فانون تنظيم استكشا باإلضافة الى ق 
تحصل عليها الحكومة المركزية، يصر االكراد على حقهم في الحصول على عقود االستكشاف االمر الذي دعـاهم 
 المركزيـة كومـة  الح للتعاون مع شركات نفطية عالمية للقيام بعمليات االستكشاف والتنقيـب، رغـم معارضـة 
  ]125ص،21[.لها
 لهذا فإن العالقة بين المركز واالقليم اتسمت بالجمود والركود، اذ لم يتوصل الطرفان حتـى اآلن ونتيجة
 اسباب عدة في وجه التفاهم ما بين المركز واالقليم بعـد تالى صيغة محدودة وواضحة للتعامل فيما بينهما، اذ وقف 
  .مت في تعقيدهاه بين الطرفين واستدخالت االجنبية التي عمقت الخالفا، فضالً عن الت2003العام 
  
   في القضیة الكردیة في العراقما الدولي واإلقلیمي وأثرھالعامالن / الثانيالمحور
 االوسط لما أحاط بها من احداث وما رافقهـا الشرق في قليات القضية الكردية من أبرز المشاكل لأل عدت
 الى ازمة هوية حقيقية، بقيت الـدول التـي ذلك واقليمية، لتتحول بدوليةا من مداخالت من عنف مسلح واعتراضه 
 مجتمعـاتهم الوطنيـة، فييتواجدون فيها عاجزة منذ استقاللها الى اليوم عن ايجاد آلية سياسية الستيعابهم ودمجهم 
 التـي قـررت ومنـذ واالقليمية،ة وفي سياق االحداث التي مرت بها هذه الدول ال يمكن استبعاد دور القوى الدولي 
بغيـة وسط عامة من منطلق التقنية وفق منهج النعرات الطائفيـة والعرقيـة  الشرق األ ول التعامل مع د بعيدزمن 
 ال يتعلق بحقوق ثقافية واجتماعية بقدر ما تحـول رفينمر الذي جعل الخالف بين الط تحقيق مصالحها المختلفة، األ 
دمها الدول الغربية للضغط على الدول داخلياً وخارجياً، مما ييسر تـسلطها ويبـرر الى وسيلة ضغط سياسية تستخ 
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رار للمنطقة، ولهـذا  على حقوق االقليات وتأمين االمن واالستق والحفاظتدخالتها بحجة الحيلولة دون االضطرابات 
 22[.معهـا االسـتعمارية  عن استثمارها وغيرها من القضايا إلعادة ترتيب المنطقة بما يفـق ومطا فهي لم تتوان ،
  ]575ص
  
   وأثره في تطورات القضية الكردية في العراقليالعامل الدو: أوالً
  المتحدة األمريكية وإسرائيلالواليات - 
 الطموحات العالمية للواليات المتحدة االمريكية بعد الحرب العالمية االولى وبحثها عن منـاطق نفـوذ ان
 فـي المـستعمرات لحركـات  وامشاكل الةثارإذ بريطانيا العالمي من خالل فوفي العالم، جعلها تسعى للتقليل من ن 
 ان يكون لها فرصة ألخذ مكانتها العالمية وهو ما تحقق فعالً بعد الحرب العالميـة الثانيـة، اذ اجل من البريطانية
 اكلهاو ان صراعها ومـش بدأت الحرب البادرة بين القطبين الواليات المتحدة االمريكية واالتحاد السوفيتي، حيث يبد 
 آنذاك اذ أخذت كـال الـدولتين تـسعى السـتخدام ريانعكست وبشكل سلبي على الدولة العراقية ونظامها الجمهو 
 ولعل االتحـاد الـسوفيتي كـان اكثـر براعـة فـي للمنطقة  كحاجز يمنع وصول القطب االخر دية الكر ورقةال
  ]223ص،23[.استخدامها
لمتحدة كانت قاصرة في هذا المجال بل انها كانت بعد استالم الزعيم عبـد  ذلك ال يعني ان الواليات ا ان
 جديد في السياسة االمريكيـة يقـوم علـى جه الى تو تدفعالكريم قاسم السلطة وانسحابه المفاجئ من حلف بغداد، 
جيـة المحاولة بتوظيف المشكالت الداخلية في العراق لصالح تحقيق تأثير فـي توجهـات سياسـة العـراق الخار 
  ]224ص،23[. السوفيتي آنذاكتحاد تحالفت مع االلتيوإضعاف حكومة عبد الكريم قاسم ا
 خاضتها الدول العربية مع إسرائيل، وعندما قـررت الـدول تي والحرب ال 1967 حزيران 5 نكسة بعد
ـ د هـو مـا العربية قطع العالقة بالكامل مع الواليات المتحدة االمريكية جراء دعمها إلسرائيل في الحـرب، و   اع
بالرئيس عبد الرحمن عارف الى تطبيق ذلك القرار واتبعه بتوقيعه اتفاقية صداقة مـع االتحـاد الـسوفيتي، تلـك 
 بعقـد اجتمـاع سكون ني مريكيالخطوة التي أغضبت الواليات المتحدة االمريكية، حيث قام على اثرها الرئيس اال 
 مليـون دوالر 16حة الكردية في شمالي العراق، واعتماد خاص في البيت االبيض قرر فيه مساندة الحركات المسل 
  ]71 ص-69ص،6[.لتغطية نفقات االسلحة االمريكية لمساندة تلك الحركات ضد الحكومة العراقية
 السبعينات تطوراً كبيـراً فقـد داية العراقيين االكراد في ب مع عالقة الواليات المتحدة االمريكية وشهدت
 نفي شمال العراق يقوم بها االكراد بدعم مباشر من قبل بهلوي شاه ايران الذي كـا كانت هناك تحركات عسكرية 
 المتحدة االمريكية، سعياً منهم إلنهاك الحكومة العراقية وإخـضاعها للـضغوط لكـي لوالياتآنذاك حليفاً رئيساً ل 
  ]226ص،24[.تتحقق مصالحهم في المنطقة
 استغلت الواليات المتحدة االمريكية فكرة توظيف 1980ول  أيل 4 قيام الحرب العراقية اإليرانية في وبعد
حدثته تلك الحرب في استنزاف ماكنـة ومـوارد أثر الكبير الذي لى األ إلكردية في العراق بعد أن اطمأنت الورقة ا 
 في معارضة المـصالح االمريكيـة فـي هما مقدرت طلالدولتين العراقية واإليرانية ما بعد الثورة وبالشكل الذي ع 
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يذكر الباحث دحام محمد العـزاوي، لمنطقة، إال ان الدعم االمريكي لم يكن كما هو عليه في الفترات السابقة، وهنا ا
كثر مراحل العالقات االمريكية الكردية تعقيداً ففيها فقدت الحركـة الكرديـة منافـذ أأن مرحلة الثمانينات تعد من 
 التي كانـت تقـدمها ايـران لمحدودة المساعدات اإليرانية ا الدعم االمريكي والغربي بل حتى االقليمي عدا بعض 
  ]311ص،25[.إلشغال الجيش العراقي في خاصرته الشمالية الشرقية
بالفرصة الذهبية لقوى المعارضة الكردية لتفرض ) 1991 -1990( الخليج الثانية رب ح داث اح وجاءت
، اذ فقدت الحكومة العراقيـة 1991السيما بعد الحماية االمريكية للكرد اواخر وواقعاً جديداً في كردستان العراق، 
 الدور تحدة أدت الواليات الم كما  لسيطرة القوى السياسية الكردية ةالسيطرة على منطقة كردستان، فخضعت المنطق 
ل صراع بينهمـا بـين عندما حص ) االتحاد الوطني الكردستاني (التقارب بين الفصيلين الكرديين األكبر في تحقيق 
 والتي كانت مبعـث أمـل 1998 أيلول 17، عن طريق اتفاقية واشنطن التي عقدت في 1998 -1994االعوام 
  ]66ص،26[. الكرديللشعب
 التطلعات القوميـة لألكـراد بعـد أن خـذلتهم الـدول 2003 الغزو االمريكي للعراق في عام واطلق
 وسوريا وتركيا وايران، تمكن االكراد فـي لعراقعثرين في كل من ا االستعمارية في إقامة وطن يضم االكراد المب 
شمال العراق من إقامة دولة شبه مستقلة بمباركة ودعم أمريكي، وذلك سعياً من هذا األخير في إضـعاف العـراق 
ـ . وتقسيمة لقـد حـان الوقـت : ائالًوفي هذا الصدد كتب رئيس العالقات الخارجية االمريكية ريتشارد هـايس ق
  ]67ص، 26[. ويجب العمل على تعزيز قدرات قيام كردستان مستقل عن العراقراق،عتراف بحتمية تفكك العلال
إذ ،  دعا النائب جون بايدن الى تقسيم العراق الى ثالثة أقاليم صغيرة على اساس مذهبي 2007 عام وفي
 والجنوب، لذا كان مـن أهـم اكد في خطته هذه انفصال كردستان كدولة مستقلة، فضالً عن دول الوسط والغرب 
 االمريكية في الشرق األوسط بشكل عام وفي العراق بشكل خاص، هو ضمان عدم التحاق دةأهداف الواليات المتح 
 خارجية، ومن ثـم سـتكون اعدة لضمان أنها ستكون بحاجة الى مس غلبية، عدم انسجامها مع اال وضماناالقليات 
  ]241ص،27[.كان تراه مناسباً بحجة الحمايةالواليات المتحدة جاهزة للتدخل في أي م
 بالنسبة إلسرائيل فإن هناك مجموعة من العوامل التي تقف وراء التوجه اإلسرائيلي للعراق ومحاولة اما
 العامل السياسي، فحكومات العراق المتعاقبة سـواء فـي العهـد الملكـي او ازعزعة االوضاع فيه، لعل أبرزه 
 هو الدولة الوحيدة التي لم توقع مع اسرائيل اتفاقية سـالم أو معاهـدة اقيان، والعر الجمهوري لم تعترف بهذا الك 
  ]112ص،28[.م1948صداقة، بل لم يوقع العراق على الهدنة التي وقعها العرب بعد الحرب 
 اسرائيل باستمرار لتحقيق أهدافها اآلتية والمستقبلية وبشتى الوسائل والسبل ومن بين أهـم تلـك وتسعى
ئل التي اعتمدت عليها هو تفتيت المجتمع العربي وخلق التجزئة وذلك بإثارة قضايا االقليات االثنية والدينيـة الوسا
 أطلق عليهـا حوله عربية داخل الوطن العربي ومن يرفيه وتشجيعها على االنفصال، أو عقد تحالفات مع قوى غ 
  ]54ص،29[.استراتيجية شد األطراف أو حلف المحيط
 مـع قديمـة  بتركيبته السكانية ذات االغلبية الكرديـة خالفـات قسرائيلي في شمال العرا  اإل لدور ل كان
الحكومات المركزية في بغداد حول حقوقهم وكيفية مشاركتهم في عملية صنع القـرار فـي الحكومـة، وتحقيـق 
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 الحكم هذام للبحث عن استقاللهم عن الدولة العراقية، االمر الذي رفضته الحكومات العراقية المتعاقبة مما اضطره 
 الكرديـة -المنشود خارج العراق، فكان الجانب االسرائيلي السباق في هذا المجال، وتمتد جذور العالقة اإلسرائيلية 
 كما جاء فـي دراسـة كاتـب ،)1975 -1963(الى المرحلة التي عاشها الزعيم الكردي مال مصطفى البرزاني 
انهيـار اآلمـال ....الموساد في العراق ودول الجوار ( تحت عنوان في دراسة قدمها ) مونشلومو نكدي (صهيوني 
  ]30[).اإلسرائيلية الكردية
لقد زرت اسرائيل  (ه أكد هذه العالقة السياسي العراقي الكردي محمود عثمان في الحديث عن ما نص كما
ين السالح والمـساعدة ، طالب 1973 و 1968 قائد الثورة الكردية المال مصطفى البارزاني في عامي ةمرتين برفق 
وإن إسرائيل أرسلت إلينا األسلحة، ويضيف عثمان قائالً .... في فتح قنوات اتصال مع الواليات المتحدة االمريكية 
لقد كان هناك مثلث يتكون من ثالثة أضالع، إيران، واسرائيل والواليات المتحدة، ومن دخل ضلعاً دخل المثلـث "
 مع شاه ايران ثم اسرائيل ثـم الواليـات المتحـدة تعاونت المثلث، حيث ا هذ كله، واالحزاب الكردية كانت وسط 
ن بالغطاء االمريكي وخف وهم اسرائيليون مت االمريكيوناالمريكية عن طريق قنوات اتصال كان احدها الصحفيون 
  ]233ص،23[.لزيارة المسؤولين االكراد وايصال الرسائل
 شمال العراق، إذ عقـدت عـدة فيها واتصالها بقادة األكراد  حرب الخليج الثانية زادت اسرائيل دعم بعد
 مستشاراً إسرائيلياً سنة 150لقاءات بينهم وبين رجال الموساد االسرائيلي في تركيا، وقد وصل الى منطقة االكراد 
  ]234ص،23[. للمساعدة في تدريب االكراد وتقديم المعدات العسكرية1995
ولة العراقية فقط، بل ايضاً إلقامـة دولـة الدضعاف إ أجل منكراد  الهدف من دعم اسرائيل لأل ن يك ولم
كردية تكون حليفة لها وقريبة من منطقة الخليج العربي الغنية بالنفط، تخدم مصالحها ومصالح الدول الغربية، كمـا 
ـ ان اسرائيل كانت تدفع باتجاه أن تدخل حقول النفط في شمال العراق ضمن الدولة  سعى الـى  الكردية، وهو ما ت
 في المناطق التي يسيطر عليهـا االكـراد فـي شـمال راٍضطريق شراء شركات اسرائيلية أل  عن حالياًه تحقيق
  ]27ص،31[.العراق
 البريطاني وجود تحالف يضم كـالً مـن الواليـات -حداث في العراق بعد العدوان االمريكي  األ وأثبتت
اون من خالل التعاون العـسكري بـين الجـيش االمريكـي المتحدة وبريطانيا واسرائيل، وبدأت تظهر معالم التع 
والجيش االسرائيلي قبل االحتالل االمريكي للعراق، إذ تمثل هذا التعاون بتقديم المعلومـات االسـتخباراتية التـي 
 التي اسـتند -عمالأ جالالذين قدموا أنفسهم كر ي الناشطون في كردستان العراقية جمعها رجال الموساد اإلسرائيل 
  ]131ص،32[.ها الحلفاء في الحرب على العراقعلي
ه الى العراق، فقـد تغلغـل ئرسال عمال إ األمريكي للعراق ب ل استفاد الموساد اإلسرائيلي من االحتال كما
الموساد اإلسرائيلي في إقليم كردستان باسم شركات اقتصادية لتهيئة ظروف االنفصال، باإلضـافة الـى الوجـود 
مريكية االسرائيلية فـي اثنـاء وترعرعت على أيدي االستخبارات األ اإلرهابية التي نمت الفعلي في قلب التيارات 
مرحلة االحتالل بتنسيق تام مع المخابرات السعودية ونفوذها الكبير في البيئات الوهابية التي أنشأتها فـي االنبـار 
  ]80ص-79ص،33[.وغيرها من المدن العراقية
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الت طائفية هو هدف جوهري بالنسبة الى الكيان الـصهيوني، وذلـك  تفتيت العراق وتسهيل اقامة دوي إن
 وحدته على االمريكية لمنعها من االنسحاب من العراق قبل القضاء تحدةعن طريق الضغط بقوة على الواليات الم 
ولـم الجغرافية وتسهيل اقامة دويالت طائفية فيه، وإال فإنه يمكن عد الحرب االمريكية عليهم مخفقة من اساسـها 
  ]115ص،34[. تحقق أهدافها
 تـدخل أن في شمال العراق النقطة الضعيفة التي من الممكن د ان اسرائيل وجدت في قضية األكرا ويبدو
فيها لتنفيذ مخططاتها في تفتيت العراق والدول العربية، وذلك من خالل استغالل الحروب والفتن وافتعال االزمات 
وصل إليها بين االكراد والحكومة المركزية في بغداد، وكان الهـدف الرئيـسي وتفويض كل االتفاقيات التي يتم الت 
  ]76ص،33[.دةإلسرائيل هو اضعاف العراق ومساعدة االكراد في اقامة دولتهم المنشو
   اإلقليمي والقضية الكردية في العراقالعامل: ثانياً
 )السعودية واإلمارات انموذجاً( الخليج العربي دول - 
لحليف الرئيس للواليات المتحدة االمريكية في المنطقة، لذا فإن استمرار مضمون وشـكل  ا ية السعود تعد
السياسة الخارجية السعودية تجاه العراق مبني علـى اعتبـارات ومـصالح الواليـات المتحـدة واسـرائيل أوالً 
  .]35ص،35[وأخيراً
 تبنـي أساسياً في المنطقة، من خالل  الواليات المتحدة االمريكية تحاول السعودية ان تكون العباً وبإسناد
استراتيجية االحتواء والتطويق إليران وتركيا عبر سياسة الباب الخلفية من باكستان وإحاطتها بحزام قابل للتمـدد 
 بذلك على الفاعلين من غير الـدول، ومـن ةالى داخل أراضيها للحلول دون استمرار صعودهما االقليمي، معتمد 
 بذلك الدور الذي رسم لهـا تقوم معها، وهي قة وثي قاتالتنظيمات المتشددة التي ترتبط بعال المعارضين واالقليات و 
  ]36ص،35[.من قبل الواليات المتحدة االمريكية والكيان الصهيوني
 اللحظة التي دعا فيها رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني الى االستفتاء، كان واضـحاً مـن هـي ومنذ
حيث كانت اسرائيل هي الالعب الرئيس في المنطقة التي اعلنـت . كردستان عن العراق الدول التي تدعم انفصال 
 المـشروعة للـشعب دإن اسرائيل تـدعم الجهـو ( رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو حيث قال انهذا الدعم على لس 
ركيـا ن نفـوذ ت ، وموقف اسرائيل هذا مبني على حقيقة ان وجود دولة كردية سيعني الحد م )هالكردي لتحقيق دولت 
  ]36[. في دعم استقالل كردستان نفسهاوسط وهذه هي أيضاً مصلحة السعوديةوإيران والعراق في الشرق األ
 المملكة العربية السعودية بإقليم كردستان، يأتي من  كونه قد يصبح عائقاً كبيراً أمـام تطـوير اهتمام إن
اق، ويربط طهران مع كل اصدقائها في تلـك البلـدان من إيران الى سوريا ولبنان عبر العر ) جسر بري (وصيانة 
ه تحت السيطرة الكاملة إليران وحلفائها، سيغير بشكل ؤ تم انشا ا الجسر البري، اذا م ذاومع البحر المتوسط ومثل ه 
كبير المعادلة االستراتيجية للشرق االوسط، ونظراُ لنجاح القوات الموالية إليران وسوريا في شـكل خـاص بعـد 
  ]36[.لب فإن منع إقامة هذا الجسر البري يصبح احد االهداف الرئيسة لخصوم ايران في الشرق االوسطسقوط ح
 السعودي، الحديث الذي أدلى به اللواء أنور ماجد عشقي المقرب من الـدوائر الـسعودية للدعم ومصداقاً
فـي واشـنطن، " ت الخارجيـة مجلس العالقا"وعراب التطبيع مع الكيان الصهيوني، حيث تحدث في كلمة له أمام 
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 مـن المطـامع يحـد  أن هالعمل على ايجاد كردستان الكبرى بالطرق السلمية، ألن ذلك من شأن "حيث قال حرفياً 
  ]37[". الثلث من هذه الدول لصالح كردستانعاإليرانية والتركية والعراقية التي ستقتط
 كانت من الـدول الـسباقة الـى 2003 عام  االمريكي للعراق حتالل بداية اال مع بالنسبة لإلمارات، ف أما
مري على العراق، الذي اتضح من خالل اسـتقطاب آادعاء مساعدة الشعب العراقي، لكنها بالمقابل تخفي دورها الت 
نها اصبحت المركز المالي والتأمري على الـشعب العراقـي، ألبائد والسلفيين التكفيرين، كما بعض رموز النظام ا 
  ]37[. تدير عجلة االبادة الجماعية في العراق تصرف من اإلمارات وبتنسيق أردني سعوديفمعظم االموال التي 
مـارات تـدعم  إن حكومة اإل زاني،المعارضين لمسعود بار ) التغيير، واالتحاد الديمقراطي ( حزبي وذكر
ـ   مشروع االستفتاء، تمويل بتمويلمشروع انفصال اقليم كردستان العراق، من خالل تعهدها ألربيل  الي ودعـم م
للمـساعدة فـي ) ابتسام الكتبي(دولي واقليمي، كما وقعت اربيل مذكرة تفاهم مع رئيس مركز االمارات للسياسات 
 اساسياً في تقسيم العـراق، خاصـة ان اً الدور االماراتي يعدها شريك وهذااجراء وتنظيم عملية استفتاء االنفصال، 
  ]38[.اد المنطقة إلقامة دولة خاصة بهمنهم مع تطلعات اكرأمسؤولي االمارات اعلنوا 
  
 قيام دولـة كرديـة ه والدولية واالقليمية التي تواج المحلية الجيوبوليتكية التحديات/ الثالث المحور
  .في شمال العراق
 القرن الحادي والعشرين بدأت االثنية تحتل الموقع المركزي الذي كانت تشغله القومية في بـدايات بحلول
 باالهتمام، ةالسيما وان البعدين االثني والقومي يضعان اإلشكالية الكردية في مقدمة المسائل الجديد القرن العشرين، 
 لبنات التاريخ لمسألة كانت وما زالت موضع اهتمام، ولعل العراق بؤرة االهتمام الدولي، وعنـد احدىألنها تمثل 
ن التأثير في السياسة الدولية علـى مـر تاريخهـا التدقيق في االسباب التي جعلت المسألة الكردية بهذه االهمية م 
  ]5ص، 39[: ن ارجاعها لعدة اسباب، لعل اهمهاالطويل فإنه يمك
 مراكز للقـوى فـي ثة منطقة كردستان، اذ تعد منطقة مهمة بحكم موقعها الجيوسياسي الواقع بين ثال استراتيجية -
  :الشرق االوسط ويمكن تفسير ذلك في ثالثة امور هي
ـ ئمةردستان على قا  ك ان -1 ـ ا اولويات الدول الكبرى، وال سيما الواليات المتحدة االمريكي، اذ تعدها خطً ا دفاعي 
اغربي عدم وصول الروس لهذه المنطقة القريبة من ابار النفط، ومـن من ثم  و حلفائها، في وجه روسيا و ا استراتيجي 
 ألنهـا غربـي،  الى المنطقة وكسر الطوق ال وصول لل ستراتيجياً مهماً اوجهة نظر الروس فإن كردستان تعد مدخالً 
ـ   ادخـل المنطقـة فـي دوامـة المـصالح ذيتمثل مفتاحاً سياسياً وعسكرياً للتوسع في الشرق االوسط، االمر ال
 ]6ص،39[.الدولية
في موقعها الجغرافـي، فهـي )  الترك - الفرس -عربال( المختلفة ب كردستان بمثابة الجسر الرابط للشعو ان -2
العراق وايران وسـوريا وتركيـا (تكتسب اهميتها االستراتيجية من ة على الخليج العربي والبحر المتوسط، و قريب
النهم يمثلون قلب الشرق الوسط، ومحط تنافس وصراع اقليمي ودولي اسهم في ارتفاع رصيدهم ) والمنطقة عموماً 
  ]420ص،40[.ليميةاالستراتيجي والجيوستراتيجي في الشؤون والتوازنات الدولية واالق
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ر احتيـاطي يقـد كـالنفط، اذ ) 2 شكل( كردستان على كميات هائلة من الثروات االستراتيجية المهمة ويتتح -3
ـ   يوكـسايت مليار برميل، باإلضافة الى الثروات المعدنية االخرى كالحديد والقـصدير وال ) 45(االقليم من النفط ب
 ]305ص،41[.والكروم واليورانيوم وغيرها
 من هذه االهمية فإن مشروع اقامة دولة كردية في شمال العراق، ومن ثـم تطبيـق اطروحـة قاًوانطال
 سيكون مدعاة لمواجهة اربـع دول قوميـة تركيـا ريكي، حسب المخطط الصهيو ام ،)3شكل (كردستان الكبرى 
ن بمواجهة هذا المشروع، هما من سيتكفال ) تركيا وايران (والعراق وايران وسوريا، اثنان منها قوى اقليمية حقيقية 
  ]307ص،41[. دول عظمى كروسيا والصينماومن ورائه
 التي تترتـب ية الجيولتيك حديات من الت يد فإن مشروع الدول الكردية في شمال العراق، سيصطدم بالعد لذا
 المتمثلـة . اقليم كردستان عبدءاً من التحديات الجيوليتكية التي يفرضها موق . على ضوء تفاعالت المكان الجغرافي 
 العوامـل  نتيجـة ا منفـصلً ا الشمالية والشمالية الشرقية، حيث يكون نمط السكن والعمران متقطع يةبالطبيعة الجبيل 
 متعادل الطبيعية التي كونت سهوالً وودياناً ضعيفة االتصال، بالرغم من صغر مساحتها فإن التوزيع السكاني غير 
 وجـود لك فإن بنية هذه المنطقة الجيوليتكية اصبحت غير متوازنة ب  على الحل وبذ يطغبطريقة تثير مشكالت قد ت 
  ]42[ .تركيز هائل للسكان في منطقة جغرافية محدودة نسبياً
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لدولة مغلقـة لـيس  قيام دولة كردية فإذا حدث ذلك فتكون تلك ا لال يسه  ليمكما أن الوضع الجغرافي لإلق 
  .األمر الذي يعني أنها ستولد ميتة، ها تتوقف على عالقتها مع جيرانهاوهذا يعني أن ديمومت، لها حدود مفتوحة
 التي تفرضها دول الجوار فهي عديدة وبنفس الوقت كفيلة بأن تقف عائقـاً امـام كية التحديات الجيوليت اما
اقامة دولة كردية في شمال العراق، فبالنسبة لتركيا وموقفها عن اقامة دولة كردية في شمال العـراق، فـإن هـذه 
 فهي قد تتدخل فـي اي ومن ثم يد لها، ألن تركيا ال تعترف بوجود شعب كردي، الدولة ستكون مصدر ازعاج شد 
لحظة لمنع كيان سياسي كردي شمال العراق ألن ذلك يعد بمثابة نواة لدولة كردية كبـرى تـضرب فـي صـميم 
  ]58ص،43[.الوحدة التركية
كاسـب اكـراد العـراق  ان تركيا تخشى من انتقال عدوى االنفصال الى اكرادها الذين قد تحفزهم م كما
 فهي تواجه طموحات ونشاط احزاب فيها، والخوف من ان تخرج عـن ، سياسي وعسكري ضد الدولة نهج التباع
 السيما بظهور دالئل على ان االكراد االتراك اخذوا يستمدون شجاعة من الكفاح السياسي إلخـوتهم عبـر ة،الدول
 علـى  االنفـصال هـذا ركيـا هـو ان ال تـسري عـدوى الحدود العراقية، لذلك فإن الدافع من وراء موقـف ت 
  ]59ص،43[.اكرادها
 عدم قدرة القيادات والنخب التركيـة علـى ها دولة كردية مبعث وجود التركية الرافضة لفكرة اقف المو ان
قبول فكرة التعايش مع دولة كردية شمال العراق، لما سيترتب على ذلك من تعقيد للمشكلة الكردية لـديها وتهديـد 
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 مـالذ أمـن لحـزب العمـال يركردية تهيمن على مصادر انتاج النفط في كركوك وكردستان، وكذلك فإن تـوف 
يا، اذ تشير التقديرات الحديثة الى  االقتصادية والسياسية على ترك اطر الدولة يعد من ابرز المخ هالكردستاني في هذ 
 كبير من جيـشها فـي هـذا جزءمليارات سنوياً لمحاربة حزب العمال الكردستاني، واشغال ) 8(ان تركيا تنفق 
  ]294 -293ص، 44[.الصراع
 لما تقدم المخاطر االقتصادية، التي تتجسد في الخشية من ان تقـوم الدولـة الكرديـة بـإغالق ويضاف
صادرات التركية الى الشرق االوسط السيما دول الخليج، أو ان تكون المصالح االقتصادية التركيـة حدودها امام ال 
 موحد وشريك تجاري رئيس فـي قهدفاً لحزب العمال الكردستاني، وهذا مالم تسمح به تركيا، وتسمح بوجود عرا 
امام الشاحنات التركيـة إليـصال الحصول على البضائع التركية مقابل الحصول على النفط العراقي وفتح الطريق 
  ]292ص،44[.المنتجات الزراعية الى دول الخليج
 تملك تركيا امكانيات الضغط غير المباشر على اقليم كردستان الحليف للواليـات المتحـدة، يهـدف كما
 اخضاعها، فهي قادرة على اغالق نقطة عبور الخابور لخنق االقتصاد الكردي من جهة، أو اغالق خـط انابيـب 
 جانب امكانياتها المائية اذ بإمكانها نقل جـزء الىالنفط الذي يصل شمال العراق بالبحر المتوسط من جهة اخرى، 
من الوارد المائي لنهري دجلة والفرات الى جهات داخل تركيا وحجب المياه او تقليل ايراداتهـا الـى االراضـي 
  ]33ص، 45[.تغيير معالمها بصورة خطيرة المناطق الكردية او بالتالي لذاتالعراقية الزراعية وبا
 تماماً إن فكرة إقامة دولة كردية في العراق هي وسيلة من وسائل التوظيـف االمريكيـة، ك تركيا تدر إن
وهي ليست جديدة، فقد استخدمتها الواليات المتحدة مراراً في عالقاتها مع أنقرة، نتيجة وجود تحول في الـسياسة 
 لواشـنطن ان وستكـشف راق وايران وسوريا وروسيا، اذ اتبعث تركيا سياسة االنتظار الخارجية التركية نحو الع 
 الجوار العراقي وفي مقدمتها تركيا وسوريا وإيران، وهنا يظهـر دولاستقرار المنطقة ال يستقيم إال بأخذ هواجس 
 ووحـدة البلـدان  مصدر خطر على أمن راقما يشبه تحالف ثالثي بين أنقرة وطهران ودمشق لمنع أن يشكل الع 
  ]83ص،46[.الثالثة
 الجار الثاني ايران فهي ترفض المشاريع االمريكية المخططة لتقسيم العراق أو حتى النظـر اليهـا، أما
ن من مصالح اسـتراتيجية، إذ تمتلـك ي العراق لما يربط البلد سيموسعت الى مقاومة اي توجه امريكي بهذه الى تق 
 امتداداته داخل االراضي اإليرانيـة فـضالً لألكراد  كيلو متر، كما إن400اوز  تتج تانايران حدود مع اقليم كردس 
 اخرى، االمر الذي يستدعي إلقاء نظرة على محركات التأثير التي قـد يتجـه ضاياعما يتعلق بأمنها الوطني من ق 
نفـصال علـى الـداخل  اإليراني للحد من التداعيات المتوقعة من هذا االتراتيجياليها صانع القرار السياسي واالس 
  ]201ص،47[.اإليراني
 إسرائيل ألن تشكيل الدولة الكردية يعني في المقابـل من ةمقرب  ايران تخشى من اقامة دولة تجاورها ان
 تغيراً في قواعـد االشـتباك وتهديـداً للعقيـدة العـسكرية ني الجغرافية بينها وبين إسرائيل، ويع المسافاتتقارب 
بر على ادخال دولة كردستان ضمن مهددات االمن القومي اإليرانية، ومـا يكتنـف هـذا  عندها ستج اذاإليرانية، 
التغيير من تداعيات على مجهودها العسكري من حيث االنتشار وتوظيف القدرات العسكرية، وبهذا فإنهـا تـسعى 
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أي متغيرات جيوليتكيـة  لسياساتها واستراتيجيات االقليمية وعدم السماح ب وائمالى الحفاظ على العراق الموحد والم 
  ]5ص،47[.تهددها
 مانعاً جغرافيـاً جديـداً ة المهددات الجيوبوليتكية االخرى إليران، هو خشية ان تكون الدولة الكردي ومن
 تتعلق بخطوط الدعم واالسـناد اللوجـستي، كمـا اتبينها وبين حلفائها في سوريا ولبنان، بما يمثله ذلك من تهديد 
روع مد أنابيب الغاز عبر االراضي العراقية السورية كون أغلب انابيـب نقـل الغـاز تخشى إيران من إفشال مش 
 عبر اراضي اإلقليم او يدخل بعضها داخل حدوده، ويكون االخر متاخمـاً لهـا، كمـا إن تمراإليراني المقترحة 
ب الى نفس الخيار وهو  في شمال العراق يعد مقدمة لدفع أكراد سوريا المدعومين أمريكياً للذها يةتأسيس دولة كرد 
ما ال ترغب به إيران وتعارضه بشدة، إذ تمتلك الجمهورية اإلسالمية اإليرانية العديد من الخيارات التـي تفـوض 
 استخدام القوة العسكرية أو االستمرار في صيغة المنـاورات أبرزهامشروع الدولة الكردية في شمال العراق، لعل 
 المـدعي علـى المـدن لقصف االستمرار في عمليات ا نبع االقليم الى جا والحشد العسكري على طول الحدود م 
ية االنفصال من خالل رسـالة لوالقرى الحدودية، والهدف من ذلك كله محاولة لخلق رأي عام كردي معارض لعم 
  ]42ص،48[.ايرانية بأن النتيجة ستكون تدميرية في حال تشكيل دولة كردية
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